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ANNEX 1: MODIFICACIONS DEL DIMENSIONAMENT DE LLOCS DE TREBALL PEL TRASPÀS DE PART DE L’ESTRUCTURA 
ORGANITZATIVA DE LA GERÈNCIA DE DRETS SOCIALS A L’INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS
Gerència Òrgan Assumpte Matrícula




Traslladar el lloc de treball Director/a 2 20.20.GE.10 S 7017000 de la DS 
Intervenció Social (7016538) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 24683




Traslladar el lloc de treball Gestió Projectes 2 70.20.GE.10 S 7011884 de la DS 
Intervenció Social (7016538) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 38722




Traslladar el lloc de treball Gestió Projectes 2 70.20.GE.10 S 8002400 de la DS 
Intervenció Social (7016538) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 24685




Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 TEMPORAL 80.30.SJ.10 S 8023359 de la 
DS Intervenció Social (7016538) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 76532




Traslladar el lloc de treball Suport 3 90.30.GE.20 S 7009565 de la DS 
Intervenció Social (7016538) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 21642




Traslladar el lloc de treball Suport 4 90.40.GE.10 S 7014823 de la DS 
Intervenció Social (7016538) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 35543




Traslladar el lloc de treball Suport 5 90.50.GE.10 S 7028501 de la DS 
Intervenció Social (7016538) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 75308




Traslladar el lloc de treball Suport 5 90.50.GE.10 S 8017645 de la DS 
Intervenció Social (7016538) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 73711




Traslladar el lloc de treball Suport 5 90.50.GE.10 S 7015614 de la DS 
Intervenció Social (7016538) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 26113
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10 Gerència de 
Drets Socials
Dep. de Família i 
Infància 
(7018194)
Traslladar el lloc de treball Cap Departament 1 40.10.GE.10 S 7018195 del Dep. 
de Família i Infància (7018194) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 38647
11 Gerència de 
Drets Socials
Dep. de Família i 
Infància 
(7018194)
Traslladar el lloc de treball Gestió Projectes 2 70.20.GE.10 S 7018754 del Dep. 
de Família i Infància (7018194) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 38228
12 Gerència de 
Drets Socials
Dep. de Família i 
Infància 
(7018194)
Traslladar el lloc de treball Gestió Projectes 2 70.20.GE.10 S 8001828 del Dep. 
de Família i Infància (7018194) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 39859
13 Gerència de 
Drets Socials
Dep. de Família i 
Infància 
(7018194)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.20 S 8022231 del Dep. de 
Família i Infància (7018194) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 26640






Traslladar el lloc de treball Gestió Projectes 1 70.10.GE.10 S 8008150 d' Equips 
d'Atenció Infància Adolescència (2303001) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril 
de 2018.
37422




Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 temporal 80.30.SS.20 S 8023780 de l' 
EAIA Central (7024350) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 76033




Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.20 S 7014974 de l' EAIA Central 
(7024350) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 45736




Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.20 S 7025727 de l' EAIA Central 





Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.20 S 8017662 de l' EAIA Central 
(7024350) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 75783




Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.30 S 8017654 de l' EAIA Central 
(7024350) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 75482




Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.20 S 8018453 de l' EAIA Central 
(7024350) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018.
75576
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Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.10 S 7023256 de l' EAIA Central 
(7024350) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 27223




Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.10 S 7024351 de l' EAIA Central 
(7024350) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 26212




Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.10 S 8018455 de l' EAIA Central 
(7024350) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 76833




Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 TEMPORAL 80.40.SS.10 S 8019827 de l' 
EAIA Central (7024350) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 74592




Traslladar el lloc de treball Suport 4 90.40.GE.10 S 7015017 de l' EAIA Central 
(7024350) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 39291
26 Gerència de 
Drets Socials
Grup Equip EAIA 
Z1 (8009586)
Traslladar el lloc de treball Cap Secció 1 50.10.GE.10 S 8008152 del Grup Equip 
EAIA Z1 (8009586) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 50640
27 Gerència de 
Drets Socials
Grup Equip EAIA 
Z1 (8009586)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.10 S 8021521 del Grup Equip 
EAIA Z1 (8009586) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018.
28 Gerència de 
Drets Socials
Grup Equip EAIA 
Z1 (8009586)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.20 S 8021522 del Grup Equip 
EAIA Z1 (8009586) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018.
29 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Raval Nord 
(2312014)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.30 S 7014195 de l' EAIA Raval 
Nord (2312014) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018.
30 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Raval Nord 
(2312014)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.20 S 7015116 de l' EAIA Raval 
Nord (2312014) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 24361
31 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Raval Nord 
(2312014)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.10 S 7015144 de l' EAIA Raval 
Nord (2312014) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 71433
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32 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Raval Nord 
(2312014)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.20 S 7015528 de l' EAIA Raval 
Nord (2312014) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 76724
33 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Raval Nord 
(2312014)
Traslladar el lloc de treball Suport 4 90.40.GE.20 S 70325975 de l' EAIA Raval 
Nord (2312014) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 26197
34 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Raval Sud 
(2312015)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.30 S 7015091 de l' EAIA Raval 
Sud (2312015) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 50785
35 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Raval Sud 
(2312015)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.20 S 7015345 de l' EAIA Raval 
Sud (2312015) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 45751
36 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Raval Sud 
(2312015)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.20 S 70325851 de l' EAIA Raval 
Sud (2312015) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 25788
37 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Raval Sud 
(2312015)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.10 S 7015134 de l' EAIA Raval 
Sud (2312015) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 26057
38 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Raval Sud 
(2312015)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.20 S 7015526 de l' EAIA Raval 
Sud (2312015) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 25770
39 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Raval Sud 
(2312015)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.10 S 7015687 de l' EAIA Raval 
Sud (2312015) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 25323
40 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Raval Sud 
(2312015)
Traslladar el lloc de treball Suport 4 90.40.GE.20 S 7011066 de l' EAIA Raval 
Sud (2312015) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 17082





Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.20 S 7014192 de l' EAIA Gòtic -
Barceloneta (2312016) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 75550





Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.30 S 7014083 de l' EAIA Gòtic -
Barceloneta (2312016) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 71322
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Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.20 S 7015522 de l' EAIA Gòtic -
Barceloneta (2312016) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 26215





Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.10 S 7015684 de l' EAIA Gòtic -
Barceloneta (2312016) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 26875





Traslladar el lloc de treball Suport 4 90.40.GE.10 S 7014889 de l' EAIA Gòtic -
Barceloneta (2312016) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 37133
46 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Casc Antic 
(2312017)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.30 S 7014972 de l' EAIA Casc 
Antic (2312017) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 27133
47 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Casc Antic 
(2312017)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.20 S 7015111 de l' EAIA Casc 
Antic (2312017) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 50498
48 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Casc Antic 
(2312017)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.10 S 7015057 de l' EAIA Casc 
Antic (2312017) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 26271
49 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Casc Antic 
(2312017)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.20 S 7015534 de l' EAIA Casc 
Antic (2312017) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 50878
50 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Casc Antic 
(2312017)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.10 S 7015717 de l' EAIA Casc 
Antic (2312017) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 39876
51 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Casc Antic 
(2312017)
Traslladar el lloc de treball Suport 4 90.40.GE.20 S 7029361 de l' EAIA Casc 
Antic (2312017) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 27186
52 Gerència de 
Drets Socials
Grup Equip EAIA 
Z2 (8009587)
Traslladar el lloc de treball Cap Secció 1 50.10.GE.10 S 8008151 del Grup Equip 
EAIA Z2 (8009587) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 25783




Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.30 S 7015394 de l' EAIA Gràcia 
(7024280) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 27528
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Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.20 S 7014314 de l' EAIA Gràcia 
(7024280) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 21542




Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.20 S 7015532 de l' EAIA Gràcia 
(7024280) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 73547




Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.10 S 7006922 de l' EAIA Gràcia 
(7024280) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 26830




Traslladar el lloc de treball Suport 4 90.40.GE.20 S 7015519 de l' EAIA Gràcia 
(7024280) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 25763





Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.30 S 7020875 de l' EAIA Horta -
Guinardó (2312010) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 75443





Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.20 S 7024352 de l' EAIA Horta -
Guinardó (2312010) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 20009





Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.20 S 7024353 de l' EAIA Horta -
Guinardó (2312010) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 27211





Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.30 S 7025752 de l' EAIA Horta -
Guinardó (2312010) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 73273





Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.20 S 8017660 de l' EAIA Horta -
Guinardó (2312010) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 74841





Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.10 S 7014998 de l' EAIA Horta -
Guinardó (2312010) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 27454





Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.10 S 7015031 de l' EAIA Horta -
Guinardó (2312010) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 39520
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Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.10 S 7015040 de l' EAIA Horta -
Guinardó (2312010) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 39429





Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.20 S 7015762 de l' EAIA Horta -
Guinardó (2312010) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 25768





Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.20 S 8018457 de l' EAIA Horta -
Guinardó (2312010) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 75807





Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 TEMPORAL 80.40.SS.20 S 8019687 de l' 
EAIA Horta - Guinardó (2312010) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 76521





Traslladar el lloc de treball Suport 4 90.40.GE.20 S 7028502 de l' EAIA Horta -
Guinardó (2312010) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 27135
70 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Nou Barris 
(2312011)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.20 S 7015036 de l' EAIA Nou 
Barris (2312011) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 27816
71 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Nou Barris 
(2312011)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.30 S 7015143 de l' EAIA Nou 
Barris (2312011) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 50762
72 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Nou Barris 
(2312011)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.20 S 7015735 de l' EAIA Nou 
Barris (2312011) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 74925
73 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Nou Barris 
(2312011)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.30 S 7025753 de l' EAIA Nou 
Barris (2312011) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 72679
Gerència de 
Drets Socials
EAIA Nou Barris 
(2312011)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.20 S 8015599 de l' EAIA Nou 
Barris (2312011) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018.
74 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Nou Barris 
(2312011)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.30 S 8017650 de l' EAIA Nou 
Barris (2312011) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 24957
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75 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Nou Barris 
(2312011)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.10 S 7014587 de l' EAIA Nou 
Barris (2312011) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018.
76 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Nou Barris 
(2312011)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.20 S 8017658 de l' EAIA Nou 
Barris (2312011) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 74823
77 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Nou Barris 
(2312011)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.20 S 8017659 de l' EAIA Nou 
Barris (2312011) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 73274
78 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Nou Barris 
(2312011)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.10 S 8017657 de l' EAIA Nou 
Barris (2312011) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 72107
79 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Nou Barris 
(2312011)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.10 S 8005577 de l' EAIA Nou 
Barris (2312011) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 26782
80 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Nou Barris 
(2312011)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.10 S 7015151 de l' EAIA Nou 
Barris (2312011) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 45696
81 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Nou Barris 
(2312011)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.20 S 7015293 de l' EAIA Nou 
Barris (2312011) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 26590
82 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Nou Barris 
(2312011)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.20 S 7015524 de l' EAIA Nou 
Barris (2312011) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 72392
83 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Nou Barris 
(2312011)
Traslladar el lloc de treball Suport 4 90.40.GE.20 S 7010066 de l' EAIA Nou 
Barris (2312011) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 75812
84 Gerència de 
Drets Socials
Grup Equip EAIA 
Z3 (8009588)
Traslladar el lloc de treball Cap Secció 1 50.10.GE.10 S 8008154 del Grup Equip 
EAIA Z3 (8009588) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 50531
85 Gerència de 
Drets Socials
Grup Equip EAIA 
Z3 (8009588)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.30 S 8021523 del Grup Equip 
EAIA Z3 (8009588) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018.
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86 Gerència de 
Drets Socials
Grup Equip EAIA 
Z3 (8009588)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.10 S 8021520 del Grup Equip 
EAIA Z3 (8009588) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018.




Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.30 S 7015736 de l' EAIA 
Eixample (2312005) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 24553




Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.20 S 7025702 de l' EAIA 
Eixample (2312005) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 37002




Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.20 S 7025751 de l' EAIA 
Eixample (2312005) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 50760




Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.30 S 8017655 de l' EAIA 
Eixample (2312005) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 75445




Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.10 S 7015054 de l' EAIA 
Eixample (2312005) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 28044




Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.20 S 7015533 de l' EAIA 
Eixample (2312005) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 74122




Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.10 S 8017656 de l' EAIA 
Eixample (2312005) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 72616




Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.20 S 8018456 de l' EAIA 
Eixample (2312005) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 75742




Traslladar el lloc de treball Suport 4 90.40.GE.20 S 7009133 de l' EAIA Eixample 
(2312005) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 75543





Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.20 S 7014351 de l' EAIA Sants -
Montjuïc (2312006) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 75510
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Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.20 S 7014193 de l' EAIA Sants -
Montjuïc (2312006) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 50791





Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.30 S 7014334 de l' EAIA Sants -
Montjuïc (2312006) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 50977





Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SE.10 S 7015469 de l' EAIA Sants -
Montjuïc (2312006) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 75541





Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.20 S 7015768 de l' EAIA Sants -






Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SE.10 S 8018043 de l' EAIA Sants -
Montjuïc (2312006) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018.





Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.10 S 7015062 de l' EAIA Sants -
Montjuïc (2312006) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 50547





Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.10 S 7015120 de l' EAIA Sants -
Montjuïc (2312006) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 27889





Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.20 S 7015521 de l' EAIA Sants -
Montjuïc (2312006) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 25773





Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.20 S 7015697 de l' EAIA Sants -
Montjuïc (2312006) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 25767





Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.10 S 8001866 de l' EAIA Sants -
Montjuïc (2312006) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 27810





Traslladar el lloc de treball Suport 4 90.40.GE.10 S 7012375 de l' EAIA Sants -
Montjuïc (2312006) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 20405
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107 Gerència de 
Drets Socials




Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.30 S 7014969 de l' EAIA Les 
Corts - Sarrià Sant Gervasi (2312007) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 
2018.
23437
108 Gerència de 
Drets Socials




Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.20 S 7015053 de l' EAIA Les 
Corts - Sarrià Sant Gervasi (2312007) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 
2018.
38641
109 Gerència de 
Drets Socials




Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.10 S 7014194 de l' EAIA Les 
Corts - Sarrià Sant Gervasi (2312007) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 
2018.
38018
110 Gerència de 
Drets Socials




Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.20 S 7015281 de l' EAIA Les 
Corts - Sarrià Sant Gervasi (2312007) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 
2018.
36428
111 Gerència de 
Drets Socials




Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.10 S 7015761 de l' EAIA Les 
Corts - Sarrià Sant Gervasi (2312007) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 
2018.
24360
112 Gerència de 
Drets Socials




Traslladar el lloc de treball Suport 4 90.40.GE.20 S 7014812 de l' EAIA Les Corts 
- Sarrià Sant Gervasi (2312007) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018.
73024
113 Gerència de 
Drets Socials
Grup Equip EAIA 
Z4 (8009589)
Traslladar el lloc de treball Cap Secció 1 50.10.GE.10 S 8008153 del Grup Equip 
EAIA Z4 (8009589) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 71008
114 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Sant Andreu 
(2312012)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.20 S 7015686 de l' EAIA Sant 
Andreu (2312012) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 26274
115 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Sant Andreu 
(2312012)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.20 S 7015744 de l' EAIA Sant 
Andreu (2312012) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 75553
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116 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Sant Andreu 
(2312012)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.30 S 7020876 de l' EAIA Sant 
Andreu (2312012) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 74226
117 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Sant Andreu 
(2312012)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.30 S 7025754 de l' EAIA Sant 
Andreu (2312012) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 72705
118 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Sant Andreu 
(2312012)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.30 S 8017651 de l' EAIA Sant 
Andreu (2312012) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 74700
Gerència de 
Drets Socials
EAIA Sant Andreu 
(2312012)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SE.10 S 8010878 de l' EAIA Sant 
Andreu (2312012) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018.
119 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Sant Andreu 
(2312012)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.20 S 8018459 de l' EAIA Sant 
Andreu (2312012) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 75748
120 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Sant Andreu 
(2312012)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.10 S 7014004 de l' EAIA Sant 
Andreu (2312012) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 45690
121 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Sant Andreu 
(2312012)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.10 S 7015416 de l' EAIA Sant 
Andreu (2312012) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 74961
122 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Sant Andreu 
(2312012)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.20 S 7015523 de l' EAIA Sant 
Andreu (2312012) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 45716
123 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Sant Andreu 
(2312012)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.20 S 7015527 de l' EAIA Sant 
Andreu (2312012) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 73490
124 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Sant Andreu 
(2312012)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.10 S 7015641 de l' EAIA Sant 
Andreu (2312012) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 27420
125 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Sant Andreu 
(2312012)
Traslladar el lloc de treball Suport 4 90.40.GE.20 S 7013905 de l' EAIA Sant 
Andreu (2312012) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 23411
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126 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Sant Martí 
(2312013)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.30 S 7012978 de l' EAIA Sant 
Martí (2312013) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 76380
127 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Sant Martí 
(2312013)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.20 S 7014976 de l' EAIA Sant 
Martí (2312013) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 26540
128 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Sant Martí 
(2312013)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.20 S 7015344 de l' EAIA Sant 
Martí (2312013) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 24972
129 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Sant Martí 
(2312013)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.30 S 7015692 de l' EAIA Sant 
Martí (2312013) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 27242
130 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Sant Martí 
(2312013)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.30 S 8017652 de l' EAIA Sant 
Martí (2312013) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 74750
131 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Sant Martí 
(2312013)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.30 S 8017653 de l' EAIA Sant 
Martí (2312013) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 73612
132 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Sant Martí 
(2312013)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.SS.20 S 8017661 de l' EAIA Sant 
Martí (2312013) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 75558
133 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Sant Martí 
(2312013)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.10 S 7015086 de l' EAIA Sant 
Martí (2312013) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 27233
134 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Sant Martí 
(2312013)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.10 S 7014588 de l' EAIA Sant 
Martí (2312013) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 50168
135 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Sant Martí 
(2312013)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.20 S 7015525 de l' EAIA Sant 
Martí (2312013) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 45720
136 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Sant Martí 
(2312013)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.20 S 7015538 de l' EAIA Sant 
Martí (2312013) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 50807
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137 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Sant Martí 
(2312013)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.10 S 8017663 de l' EAIA Sant 
Martí (2312013) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 50735
138 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Sant Martí 
(2312013)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.20 S 8018458 de l' EAIA Sant 
Martí (2312013) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 75731
139 Gerència de 
Drets Socials
EAIA Sant Martí 
(2312013)
Traslladar el lloc de treball Suport 4 90.40.GE.20 S 7015298 de l' EAIA Sant 
Martí (2312013) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 24600
140 Gerència de 
Drets Socials
Dep. de Gent 
Gran (7018196)
Traslladar el lloc de treball Suport 5 Temporal 90.50.GE.10 S 8024612 del Dep. 
de Gent Gran (7018196) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 76752
141 Gerència de 
Drets Socials
Dep. de Gent 
Gran (7018196)
Traslladar el lloc de treball Cap Departament 1 40.10.GE.10 S 7018197 del Dep. 
de Gent Gran (7018196) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 37430
142 Gerència de 
Drets Socials
Dep. de Gent 
Gran (7018196)
Traslladar el lloc de treball Gestió Projectes 2 70.20.GE.10 S 7011572 del Dep. 
de Gent Gran (7018196) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 50889
143 Gerència de 
Drets Socials
Dep. de Gent 
Gran (7018196)
Traslladar el lloc de treball Gestió Projectes 2 70.20.GE.10 S 7025161 del Dep. 
de Gent Gran (7018196) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 20837
144 Gerència de 
Drets Socials
Dep. de Gent 
Gran (7018196)
Traslladar el lloc de treball Gestió Projectes 2 70.20.GE.10 S 8008528 del Dep. 
de Gent Gran (7018196) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 26775
145 Gerència de 
Drets Socials
Dep. de Gent 
Gran (7018196)
Traslladar el lloc de treball Gestió Projectes 2 70.20.GE.10 S 7006866 del Dep. 
de Gent Gran (7018196) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 38916
146 Gerència de 
Drets Socials
Dep. de Gent 
Gran (7018196)
Traslladar el lloc de treball Gestió Projectes 2 Temporal 70.20.GE.10 S 8023795 
del Dep. de Gent Gran (7018196) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 50945
Gerència de 
Drets Socials
Dep. de Gent 
Gran (7018196)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SP.10 S 7010606 del Dep. de Gent 
Gran (7018196) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 15669
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147 Gerència de 
Drets Socials
Dep. de Gent 
Gran (7018196)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.10 S 8018050 del Dep. de Gent 
Gran (7018196) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 21708
148 Gerència de 
Drets Socials
Dep. de Gent 
Gran (7018196)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.GA.70 S 8018408 del Dep. de Gent 
Gran (7018196) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 73072
149 Gerència de 
Drets Socials




Traslladar el lloc de treball Cap Departament 1 40.10.GE.10 S 7018199 del Dep. 
d'Atenció a Persones Vulnerables (7018198) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 
d'abril de 2018.
36223
150 Gerència de 
Drets Socials




Traslladar el lloc de treball Gestió Projectes 2 70.20.GE.10 S 8006816 del Dep. 
d'Atenció a Persones Vulnerables (7018198) a l'IMSS, amb data d'efectes 1
d'abril de 2018.
38025
151 Gerència de 
Drets Socials




Traslladar el lloc de treball Gestió Projectes 2 70.20.GE.10 S 7006868 del Dep. 
d'Atenció a Persones Vulnerables (7018198) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 
d'abril de 2018.
21712
152 Gerència de 
Drets Socials




Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.GA.30 S 8018409 del Dep. d'Atenció 
a Persones Vulnerables (7018198) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 
2018.
27134
153 Gerència de 
Drets Socials




Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 3 80.30.GA.30 S 8018519 del Dep. d'Atenció 
a Persones Vulnerables (7018198) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 
2018.
74969
154 Gerència de 
Drets Socials




Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.GA.10 S 8001870 del Dep. d'Atenció 
a Persones Vulnerables (7018198) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 
2018.
24684
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155 Gerència de 
Drets Socials




Traslladar el lloc de treball Suport 4 90.40.GE.10 S 8005621 del Dep. d'Atenció a 
Persones Vulnerables (7018198) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018.
20274
156 Gerència de 
Drets Socials
Dep. Intervenció 
Social a l’Espai 
Públic (8008225)
Traslladar el lloc de treball Cap Departament 1 40.10.GE.10 S 8008226 del Dep. 
Intervenció Social a l’Espai Públic (8008225) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 
d'abril de 2018.
23289
157 Gerència de 
Drets Socials
Dep. Intervenció 
Social a l’Espai 
Públic (8008225)
Traslladar el lloc de treball Gestió Projectes 1 70.10.GE.10 S 8010454 del Dep. 
Intervenció Social a l’Espai Públic (8008225) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 
d'abril de 2018.
21710
158 Gerència de 
Drets Socials
Dep. Intervenció 
Social a l’Espai 
Públic (8008225)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.10 S 8016164 del Dep. 
Intervenció Social a l’Espai Públic (8008225) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 
d'abril de 2018.
39866
159 Gerència de 
Drets Socials
Dep. Intervenció 
Social a l’Espai 
Públic (8008225)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SE.20 S 8016165 del Dep. 
Intervenció Social a l’Espai Públic (8008225) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 
d'abril de 2018.
25782
160 Gerència de 
Drets Socials
Dep. Intervenció 
Social a l’Espai 
Públic (8008225)
Traslladar el lloc de treball Suport 3 90.30.GE.10 S 8010455 del Dep. 
Intervenció Social a l’Espai Públic (8008225) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 
d'abril de 2018.
71369
161 Gerència de 
Drets Socials
DS d'Urgències i 
Emergències 
Socials (8013245)
Traslladar el lloc de treball Director/a 2 20.20.GE.30 S 8015432 de la DS 
d'Urgències i Emergències Socials (8013245) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 
d'abril de 2018.
38451
162 Gerència de 
Drets Socials
DS d'Urgències i 
Emergències 
Socials (8013245)
Traslladar el lloc de treball Gestió Projectes 1 70.10.GE.10 S 8012033 de la DS 
d'Urgències i Emergències Socials (8013245) a l'IMSS, amb data d'efectes 1
d'abril de 2018.
38865
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163 Gerència de 
Drets Socials
DS d'Urgències i 
Emergències 
Socials (8013245)
Traslladar el lloc de treball Gestió Projectes 1 70.10.GE.10 S 8012034 de la DS 
d'Urgències i Emergències Socials (8013245) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 
d'abril de 2018.
39925
164 Gerència de 
Drets Socials
Dir. Acció Social 
(8003936)
Traslladar el lloc de treball Tècnic/a 4 80.40.SS.10 S 7006998 de la Dir. Acció 
Social (8003936) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 38244
165 Gerència de 
Drets Socials
Dir. Acció Social 
(8003936)
Traslladar el lloc de treball Suport 3 90.30.GE.20 S 8001951 de la Dir. Acció 
Social (8003936) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 50650






Traslladar el lloc de treball Gestió Projectes 2 70.20.GE.10 S 7006187 del Dep. 
de Planificació i Processos (6232044) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 
2018.
26273
167 Gerència de 
Drets Socials
Dep. d'Admó. i 
Personal 
(7016624)
Traslladar el lloc de treball Suport 2 90.20.GE.10 S 8009596 del Dep. d'Admó. i 
Personal (7016624) a l'IMSS, amb data d'efectes 1 d'abril de 2018. 17397
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